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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ 1) เพืÉอศึกษา
สภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึงประสงค์ของการพัฒนา
ทกัษะครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน 2) เพืÉอพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะครู
ประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน กลุ่ม
ตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 
754 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบ
ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการ
พัฒนาทักษะครูประถมศึกษา สถิติทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê 
ได้แก่ ค่าดชันี PNIModified วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ภาวะคุกคาม และเปรียบเทียบความแตกต่างใช้สถิติ
ทดสอบ t-test แบบ Independent และ f-test ด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถีÉ หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีÉย ( x ) และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจัยทีÉสําคัญสรุปได้ดังนี Ê 1) ทักษะทีÉทํา
ให้ สภาพทีÉพึงประสงค์มีค่าเฉลีÉยสูงกว่าสภาพปัจจุบัน 
สามารถเรียงตามลําดับ ดังนี Ê การใช้ระบบพีÉเลี Êยง การ
ชี Êแนะ การอบรมและการนิเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .05 2) เรียงตามลําดับกลยุทธ์
การพัฒนาครูประถมศึกษา ตามความต้องการจําเป็น
มากทีÉสดุ ดงันี Ê การวางแผนและกําหนดวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ ด้วยตนเองการแสวงหาแหล่ง / สืÉอ /
เทคโนโลยีทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของตนเอง และการ
เลอืกสรรและประเมินข้อความรู้ด้วยตนเอง 
คําสําคัญ : การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง การพัฒนาครู 
การพฒันาทกัษะครูประถมศกึษา 
 
ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to 
study the current and the desirable states of elementary 
teacher skills development based on the concepts 
of self- directed learning under the jurisdiction of 
basic education commission office 2) Elementary 
teacher skills development strategies based on the 
concepts of self- directed learning under the 
jurisdiction of basic education commission office. 
This study was conducted, using a mixed method 
approach. The samples of population of the study 
were 754 teachers elementary school under the 
jurisdiction of office. The research instruments were 
questionnaires, evaluation form to assess the suitability 
and feasibility of the development approaches for 
elementary teacher skills development. Statistic tools 
were the index PNIModified, One-way ANOVA, analyze 
strengths, weaknesses, opportunities, threats, frequency, 
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percentage, average, standard deviation, t-test 
series and f-test. 
The main findings were 1) The most preferably 
skills are effected desirable states higher than 
current are mentoring system, coaching, training 
and supervision, respectively (the difference was 
statistically significant level .05) 2) The order of 
applied strategies are planning and determination 
of self-learning, creatively of problems solving and 
experience learning, appropriation sources of 
media and technology searching and selection and 
self- knowledge of evaluation.  
Keywords : Self-Directedlerning Irected Learing, 
Teacher  Development, Elementary Teacher Skills 
Development 
 
บทนํา  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติอันเป็นหัวใจสําคัญ ซึÉง
สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ดังนั Êนแนวทางในการจัด
การศกึษาของไทยได้ให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองเป็นอย่างมากเพราะการเรียนรู้ด้วยการ
นําตนเองเป็นหนทางในการจัดการศึกษาแก่ประชาชนได้
อย่างทัÉวถงึและมีประสทิธิภาพ (สาํนกังานเลขาธิการสภา
การศกึษา, 2551) 
 ครูถือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาทีÉสําคัญ
อย่างยิÉง ซึÉงอาจกลา่วได้ว่าเป็นหวัใจหลกัของกระบวนการ
จดัการศกึษาให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ เนืÉองจากครู
เป็นผู้ ทําหน้าทีÉในการจัดการเรียนการสอนและมีความ
เกีÉยวข้องใกล้ชิดกบัผู้ เรียน การปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ตนของครูจงึสง่ผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน สงัคม
จึงคา ดหวัง ว่ าค รู เ ป็นผู้ ทีÉ มี คว ามพ ร้ อมทั Êง ความ รู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างทีÉดี
แก่ผู้ เ รียน คุณสมบัติของครูจึง เ ป็นตัวแปรสําคัญทีÉ
สามารถทํานายหรือคาดหมายคุณภาพของผู้ เรียนด้วย
การนําตนเอง ดังนั ÊนครูทีÉมีความสามารถสงูย่อมมีความ
ชํานาญในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเพืÉอ
นําไปสูก่ารเรียนรู้อย่างแท้จริง แต่หากครูมีความสามารถ
เพียงการเ ป็นผู้ บอกความรู้ย่อมไม่สามารถพัฒนา
คณุภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร
ตามต้องการ โดย โกวิท  ประวาลพฤกษ์ (2541) “การทีÉครู
จํานวนมากไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน อาจมีสาเหตมุาจากการ
ทีÉครูมีภาระงานสอนและงานทีÉได้รับมอบหมายอืÉนๆ 
มากมายจนไม่มีเวลาทีÉจะศกึษาค้นคว้าและทําผลงานทาง
วิชาการ  สถานศึกษ าอยู่ ใน ถิÉ นทุรกันดารห่าง ไกล          
ขาดแคลนแหล่งความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ขาดความรู้
และความเข้าใจต่างๆ ” คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา (2551) และจินตนา  มีแสงพราว, 
2554 อธิบายเกีÉยวกับตารางภาระงานสอน ภาระงานทีÉ
เกีÉยวเนืÉองกับการจัดการเรียนการสอน ภาระงานการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ซึÉงเป็นหน้าทีÉทีÉ
ครูต้องปฏิบติัเป็นกิจวตัรประจําวนั อนัเชืÉอมโยงถงึบทบาท
ในการพัฒนาทักษะของครูด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองนั Êน
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั 
 ทิศนา  แขมมณี, 2545  กลา่วถึงผลกระทบจาก
การเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเองด้านสังคมส่งผลให้เกิด “คุณภาพคน” โดยการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทั Êงคุณภาพการศึกษา 
และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศ ทั Êงยังให้ความสําคัญ
กับการใช้ทุนทางสงัคมทีÉมีอยู่ภายในประเทศมาเพิÉมขีด
ความสามารถในการพึÉงพาตนเอง ส่งผลให้ภูมิคุ้ มกัน 
คว า ม อยู่ ดี มี สุข ข อ ง คน แ ล ะสัง ค ม ไท ย ใ นก ร ะ แ ส
โลกาภิวัฒน์เกิดเปลีÉยนแปลงในทิศทางทีÉ ดีขึ Êนอย่าง
ต่อเนืÉอง โดย พฤทธิ Í   ศิริบรรณพิทักษ์, 2549 นอกจาก
ปัญหาด้านคณุภาพการสอนของครูแล้ว ยงัมีข้อมลูปัญหา
ของครูด้านความรู้และคุณวุฒิทีÉสําเร็จการศึกษา ทําให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนครูในประเทศไทย การขาดแคลน
ครูในเชิงคุณภาพ อันจะส่งผลด้านการพัฒนาทักษะครู
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ประถมศึกษา ตามแนวคิดด้วยการนําตนเอง สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ถือได้ว่า
เป็นปัจจัยสําคัญทีÉสามารถเป็นเครืÉองมือสนับสนุนและ
ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองเพราะการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเองทีÉมีประสิทธิภาพต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ บ ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนทุกภาคส่วนของรัฐและเอกชน โดยการ
บริหารโรงเรียนมุ่งสู่การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้
ด้วยการนําตนเองของครูประถมศึกษา ถือเป็นเรืÉองทีÉท้า
ทายอย่างยิÉงโดยเฉพาะปัญหาภายในโรงเรียนของครู         
ทั Êงทางด้านคุณภาพครู วิธีสอนของครู และภาระงาน          
ของครู ฯลฯ  
 จากสภาพปัญหาและความสําคัญของการ
พฒันาความสามารถการเรียนรู้ด้วยการนําตนเองของครู
ป ร ะ ถ ม ศึก ษ า  ผู้ วิ จั ย จึ ง เ ลื อ ก ศึก ษ า ใ น โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึกษ าของ รัฐในสังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาเพราะมีจํานวนโรงเรียนมาก         
ครูประถมศึกษามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาผู้ เรียน 
พฒันาตนเอง และเพืÉอนร่วมงานและองค์กรเป็นอย่างยิÉง 
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความจําเป็นทีÉจะต้องศึกษาเพืÉอ
พัฒ นากลยุท ธ์การพัฒ นาทักษ ะค รูประถมศึกษ า             
ตาม แน วคิ ดด้ วย กา รนํ าตน เอ ง  สัง กัด สํา นัก งา น
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะครู                                                                       
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพม.3 สพฐ. (2553) 
1. การอบรม (Training)  
2. การใช้ระบบพีÉเลี Êยง (Mentoring system) 
3. การชี Êแนะ (Coaching) 
4. การนิเทศ (Supervision) 
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
Dave RH. (1976), Guglielmino (1977), Knowles (1975), Skager (1978), 
Brockett RG (1991), Candy PC. (1991), วิจารณ์  พานชิ (2555), 
UNESCO/IFLA. (2006), สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
(2556) 
1. การแสวงหาแหล่ง/สืÉอ/เทคโนโลยทีีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
2. การวางแผนและกําหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
3. การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง 
4. การเลือกสรรและประเมินข้อความรู้ด้วยตนเอง 
 
การพัฒนา 
- วิเคราะห ์SWOT Matrix 
- การกําหนดกลยทุธ์  
  (David, 2001) 
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะครู
ประถมศึกษา ตามแนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัÊนพื Êนฐาน 
ภาพทีÉ 1 กรอบความคิดกลยทุธ์การพฒันาทักษะครู
ประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีÉพงึ
ประสงค์ของการพฒันาทกัษะครูประถมศึกษา ตาม
แนวคิดด้วยการนําตนเอง สงักัดสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  
 2. เพืÉอพฒันากลยทุธ์การพฒันาทกัษะครู
ประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
สงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. การพฒันาทกัษะครูประถมศกึษา ตาม
แนวคิดด้วยการนําตนเอง สงักัดสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน มีสภาพปัจจบุนัและสภาพทีÉพึง
ประสงค์ทีÉมากขึ Êน 
 2. การพฒันากลยทุธ์การพฒันาทกัษะครู
ประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
สงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานมี
ทกัษะการเรียนรู้ทีÉสงูขึ Êน 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) 
ระหว่างวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ร่วมกบัวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
       ประชากร คือ โรงเรียนประถมศึกษา สงักัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา ในประเทศ
ไทย จํานวน 28,755 โรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2558 
ทัÉวประเทศ  
      กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างทีÉ เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณจากประชากร 28,755 โรงเรียน ต้องใช้
กลุ่มตัวอย่าง 377 โรงเรียน (Krejcie and Morgan 
(1970)) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล คือ ครู 2 คน รวมโรงเรียนละ 2 
คน รวมผู้ ให้ข้อมูล 754 คน ซึÉงได้มาจากการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนโดยผู้ วิจัยดําเนินการสุ่มแบบหลาย
ขั Êนตอน (Multi-stage random sampling)  
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ตารางทีÉ 1 ตารางกลุม่ตัวอย่างของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐ สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาตามขนาด
โรงเรียนและเขตทีÉตั Êง 
ภาค 
ขนาดโรงเรียน เขตทีÉตั Êง 
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในเมือง นอกเมือง 
เหนือ 53 26 6 14 73 
กลาง 35 28 8 13 63 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 87 60 14 21 145 
ใต้ 23 23 6 8 48 
รวม 198 137 34 56 329 
  
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตวัแปรต้น คือ 1. การพฒันาทกัษะครู 2. การ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 3. การพฒันา- วิเคราะห์ SWOT 
Matrix- การกําหนดกลยทุธ์  
 ตวัแปรตาม คือ กลยทุธ์การพฒันาทกัษะครู
ประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
สงักัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ผู้ วิจยันําแบบสอบถามทีÉสร้างไปใช้ในกลุ่ม
ตวัอย่างเพืÉอเก็บข้อมูล 
 2. นําผลทีÉได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์หา 
ค่าร้อยละ X  ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน S.D. แบบสอบถาม 
โดยวิธีการส่งแบบสอบถามให้ผู้ ตอบทางไปรษณีย์ ได้
คืนกลบัมา ร้อยละ 85 ของแบบสอบถามทั Êงหมด ด้วย
การคัดเลือกแบบสอบถามฉบับทีÉสมบูรณ์ และวิเคราะห์
ข้อมลูด้วยโปรแกรมทางสถิติ 
 3. ส่วนการพัฒนากลยุทธ์ฯ ผู้ วิจัยทําการ
สนทนากลุม่โดยผู้ทรงคณุวฒุิเฉพาะด้านการสนทนากลุ่ม 
โดยการกําหนดหัวข้อ/ประเด็นสนทนาและจัดลําดับ
คําถาม กําหนดผู้ นําการสนทนา ผู้ ช่วยและผู้ จดบันทึก
ข้อมูล เตรียมสถานทีÉอุปกรณ์วันเวลาระบุชัดเจนใน
หนงัสอืเชิญผู้ทรงคณุวฒุแิละปรับปรุงตามทีÉผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ให้คําแนะนําเพืÉอให้ได้ฉบบัสมบรูณ์  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และ
การสนทนากลุม่  
 - แบบสอบถาม โดยกําหนดข้อมูลทีÉต้องการ 
การวดัด้วยการกําหนดตวัชี Êวดัและสร้างมาตรวัด สร้างข้อ
คําถาม ตรวจสอบแก้ไขผ่านผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ 
ทดลองใช้ และปรับปรุง 
 - การสนทนากลุ่ม โดยกําหนดข้อมูลทีÉต้องการ 
การวัดด้วยการกําหนดสภาพปัจจุบันและสภาพพึง
ประสงค์ ตรวจสอบแก้ไขผ่านผู้ทรงคณุวฒุิด้านต่างๆ เชิญ
ผู้ทรงคณุวฒุิทําการสนทนากลุ่ม เพืÉอทํากลยุทธ์ฯ ฉบับทีÉ 
1  ฉบบัทีÉ 2 และปรับปรุงฉบบัสมบรูณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้วิธีการ ดงันี Ê ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศกึษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพทีÉพึงประสงค์และความต้องการจําเป็นของการ
พัฒ น า ทัก ษ ะ ค รู ป ร ะ ถ ม ศึก ษ า  สัง กัด สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน โดยการวิเคราะห์      
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม วิธีดําเนินการ
วิจยั โดยการนําค่าเฉลีÉยของสภาพปัจจบุนัและสภาพทีÉพึง
ประสงค์มาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น โดยใช้วิธี 
Modified Priority Need Index (PNIModified) (สุวิมล            
ว่องวาณิช, 2550) และขั ÊนตอนทีÉ 2 พัฒนากลยุทธ์การ
พฒันาทกัษะครูประถมศกึษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วย
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การนําตนเอง สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั Êน พื Êน ฐา น  โด ยเ ค รืÉ อ ง มือ ทีÉ ใ ช้ ใ นก าร วิจั ย  ไ ด้ แ ก่          
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ร่ า ง ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ค รู
ประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
วิธีดําเนินการวิจัย โดยจัดทําตาราง SWOT Matrix           
ในภาพรวม 
 
 
ผลการวิจยั 
 1. สภาพปัจจบุนั สภาพทีÉพงึประสงค์ และความ
ต้องการจําเป็นของการพัฒนาครูประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวม ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี Êจะนําเสนอข้อมูลในภาพรวม 
จําแนกรายด้าน และตามวิธีการพัฒนาครู ในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย ซึÉงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี Ê 
 
 ตารางทีÉ 2 สภาพปัจจุบัน สภาพทีÉพึงประสงค์ และความต้องการจําเป็นของการพัฒนาครูประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในโดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของครู  
 
 จากตารางทีÉ 2 พบว่า สภาพปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า การนิเทศ (3.46)           
มากทีÉสดุ การอบรม (3.43) การชี Êแนะ (3.39) และการใช้ระบบพีÉเลี Êยง (3.32) ตามอันดับ ส่วนสภาพพึงประสงค์ ตามความ
คิดเห็นของครูอยู่ในระดบัมาก พบว่า การอบรม (4.22) มากทีÉสดุ การนิเทศ (4.21) การชี Êแนะ (4.20) และการใช้ระบบพีÉเลี Êยง 
(4.15) ตามอนัดบั 
สรุปผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจบุนั สภาพทีÉพงึประสงค์ และความต้องการจําเป็นของการพัฒนาครูประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของครูการใช้ระบบพีÉเลี Êยง มีความต้องการจําเป็นต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวนัของครูเป็นอย่างยิÉง 
 ตารางทีÉ 3  สภาพปัจจบุนั สภาพทีÉพงึประสงค์ และความต้องการจําเป็นของการพัฒนาทักษะครูประถมศึกษาตาม
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในจําแนกเป็นรายด้าน ตามความคิดเห็นของครู 
 
 
การพฒันาทักษะครู
ประถมศึกษาตามแนวคิด
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  
ครู 
สภาพปัจจบุนั สภาพทีÉพงึประสงค์    
X   S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล PNIModified แปลผล ลาํดบั 
1. การอบรม (Training) 3.43 .98 ปานกลาง 4.22 .82 มาก .231 ตํÉา 3 
 2. การใช้ระบบพีÉเลี Êยง  
(Mentoring system) 
3.32 .95 ปานกลาง 4.15 .80 มาก .253 ตํÉา 1 
3. การชี Êแนะ (Coaching) 3.39 .93 ปานกลาง 4.20 .78 มาก .239 ตํÉา 2 
4. การนิเทศ (Supervision) 3.46 .91 ปานกลาง 4.21 .80 มาก .215 ตํÉา 4 
รวม 3.40 .94 ปานกลาง 4.19 .80 มาก - - - 
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การพฒันาทกัษะครูประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนาํตนเอง 
สงักัดสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  
ครู 
สภาพปัจจบุนั สภาพทีÉพงึประสงค์   
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล PNIModified ลําดบั 
1.การอบรม (Training) 3.43 .98 มาก 4.22 .82 มากทีÉสดุ .231 3 
  (1) การแสวงหาแหล่ง/สืÉอ/เทคโนโลยีทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของตนเอง 3.44 .95 มาก 4.27 .82 มากทีÉสดุ .240 2 
  (2) การวางแผนและกําหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 3.44 .98 มาก 4.18 .87 มากทีÉสดุ .216 4 
  (3) การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง 3.41 .99 มาก 4.21 .78 มากทีÉสดุ .235 1 
  (4) การเลอืกสรรและประเมินข้อความรู้ด้วยตนเอง 3.41 .98 มาก 4.20 .80 มากทีÉสดุ .231 3 
2. การใช้ระบบพีÉเลี Êยง (Mentoring system)  3.32  .95 มาก 4.15 .80 มากทีÉสดุ .253 1 
  (1) การแสวงหาแหล่ง/สืÉอ/ เทคโนโลยีทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ ตนเอง 3.32 .93 มาก 4.17 .80 มากทีÉสดุ .253 3 
   (2) การวางแผนและกําหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 3.30 .97 มาก 4.15 .80 มากทีÉสดุ .258 2 
  (3) การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง 3.29 .96 มาก 4.15 .82 มากทีÉสดุ .264 1 
  (4) การเลอืกสรรและประเมินข้อความรู้ด้วยตนเอง 3.35 .95 มาก 4.14 .79 มากทีÉสดุ .235 4 
3. การชี Êแนะ (Coaching) 3.39 .93 มาก  4.20 .78 มากทีÉสดุ  .239 2 
  (1) การแสวงหาแหล่ง/สืÉอ/เทคโนโลยีทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของตนเอง 3.38 .98 มาก 4.21 .76 มากทีÉสดุ .245 1 
  (2) การวางแผนและ กําหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 3.37 .94 มาก 4.19 .79 มากทีÉสดุ .242 2 
  (3) การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง 3.42 .89 มาก 4.20 .77 มากทีÉสดุ .228 4 
  (4) การเลอืกสรรและประเมินข้อความรู้ด้วยตนเอง 3.38 .92 มาก 4.20 .79 มากทีÉสดุ .242 3 
4. การนิเทศ (Supervision) 3.46 .91 มาก 4.21 .80 มากทีÉสดุ .215 4 
  (1) การแสวงหาแหล่ง/สืÉอ/เทคโนโลยีทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของตนเอง 3.50 .86 มาก 4.2 .77 มากทีÉสดุ .202 4 
  (2) การวางแผนและกําหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 3.46 .91 มาก 4.21 .81 มากทีÉสดุ .216 3 
  (3) การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง 3.44 .93 มาก 4.21 .80 มากทีÉสดุ .224 1 
  (4) การเลอืกสรรและประเมินข้อความรู้ด้วยตนเอง 3.45 .93 มาก 4.20 .81 มากทีÉสดุ .218 2 
รวม 3.40 0.94 มาก 4.19 0.8 มากทีÉสดุ - - 
 
จากตารางทีÉ 3 พบว่า การพิจารณาประเด็นแต่ละด้านตามสภาพปัจจุบัน สภาพทีÉพึงประสงค์และการจัดลําดับ
ความต้องการจําเป็น พบว่า ความคิดเห็นของครูมีความแตกต่างกัน โดยเรียงลําดับ ดังนี Ê การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเองมา การแสวงหาแหล่ง/สืÉอ/เทคโนโลยีทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของตนเอง การ
วางแผนและกําหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเอง และการเลอืกสรรและประเมินข้อความรู้ด้วยตนเอง 
สรุปผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพทีÉพึงประสงค์อยู่ในระดับมากทีÉสุด และความ
ต้องการจําเป็นของการพฒันาทกัษะครูประถมศกึษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจําแนกเป็นรายด้าน ตามความคิดเห็นของครูการใช้ระบบ          
พีÉเลี Êยง มีความต้องการจําเป็นต่อการเรียนการสอนของครูเป็นอย่างยิÉง 
 ตารางทีÉ 4 สภาพปัจจบุนั สภาพทีÉพงึประสงค์ และความต้องการจําเป็นของการพัฒนาทักษะครูประถมศึกษาตาม
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในโดยภาพรวมแบ่งตามขนาดโรงเรียน 
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การพฒันาครู
ประถมศึกษาตาม
แนวคิดการเรียนรู้
ด้วยการนาํตนเอง 
   ขนาดโรงเรียน 
ขนาดเล็ก   ขนาดกลาง   ขนาดใหญ่   
สภาพปัจจบุนั สภาพทีÉพงึ
ประสงค์ 
  สภาพปัจจบุนั สภาพทีÉพงึ
ประสงค์ 
  สภาพปัจจบุนั สภาพทีÉพงึ
ประสงค์ 
  
X  S.D. แปล
ผล 
X  S.D. แปล 
ผล 
PNIMo 
dified 
แปล 
ผล 
ลํา 
ดับ 
X  S.D
. 
แปล 
ผล 
X S.D. แปล
ผล 
PNIMo 
dified 
แปล 
ผล 
ลํา 
ดับ 
X  S.D. แปล
ผล 
X S.D.  แปล 
ผล 
PNIMo
dified 
แปล 
ผล 
ลํา 
ดับ 
1. การอบรม 
(Training) 
3.30 .89 มาก 
 
4.18 .73 มาก 
ทีÉสดุ 
.269 สงู 3 3.41 .90 มาก 
 
4.25 .76 มาก 
ทีÉสดุ 
.247 สงู 3 3.50 .94 มาก 
 
4.27 .73 มาก 
ทีÉสดุ 
.221 ตํÉา 2 
2.การใช้ระบบ 
พีÉเลี Êยง(Mentoring 
system) 
3.22 .95 มาก 
 
4.13 .76 มาก 
ทีÉสดุ 
.284 สงู 1 3.23 .95 มาก 
 
4.15 .82 มาก 
ทีÉสดุ 
.285 สงู 1 3.42 1.01 มาก 
 
4.17 .82 มาก 
ทีÉสดุ 
.221 ตํÉา 1 
3. การชี Êแนะ 
(Coaching) 
3.28 .98 มาก 4.20 .77 มาก 
ทีÉสดุ 
.282 สงู 2 3.32 .97 มาก 4.19 .81 มาก 
ทีÉสดุ 
.264 สงู 2 3.47 .97 มาก 4.28 .77 มาก 
ทีÉสดุ 
.220 ตํÉา 3 
4. การนิเทศ 
(Supervision) 
3.38 .90 มาก 4.20 .78 มาก 
ทีÉสดุ 
.239 สงู 4 3.40 .95 มาก 4.20 .84 มาก 
ทีÉสดุ 
.235 ตํÉา 4 3.59 .94 มาก 4.28 .78 มาก 
ทีÉสดุ 
.193 ตํÉา 4 
รวม 3.44 .92 มาก 4.24 .72 มาก 
ทีÉสดุ 
- - - 3.65 .94 มาก 4.20 .81 มาก 
ทีÉสดุ 
- - - 3.49 .96 มาก4.25 .77 มาก
ทีÉสดุ 
- - - 
 
จากตารางทีÉ 4 พบว่า ตามสภาพปัจจุบัน สภาพทีÉพึงประสงค์และความต้องการจําเป็นของการพัฒนาทักษะครู
ประถมศกึษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมตามขนาดโรงเรียน พบว่า สภาพปัจจุบัน สภาพทีÉพึงประสงค์ตามโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง มีความสอดคล้องกัน และความต้องการจําเป็นมากทีÉสดุ คือ การใช้ระบบพีÉเลี Êยง การชี Êแนะ           การอบรม 
และการนิเทศ ตามลาํดบั สว่นโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า สภาพปัจจุบัน สภาพทีÉพึงประสงค์ มีความแตกต่างกัน และความ
ต้องการจําเป็นมากทีÉสดุ คือ การใช้ระบบพีÉเลี Êยง การอบรม การชี Êแนะ และนิเทศ ตามลาํดบั 
สรุปผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจบุนัอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ สว่นสภาพทีÉพึงประสงค์อยู่ในระดับมากทีÉสดุ และความ
ต้องการจําเป็นของการพฒันาทกัษะครูประถมศกึษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐานจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมแบ่งตามขนาดโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู
การใช้ระบบพีÉเลี Êยง มีความต้องการจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวนัและการเรียนการสอนของครู 
 
 ตารางทีÉ 5 สภาพปัจจบุนั สภาพทีÉพงึประสงค์ และความต้องการจําเป็นของการพัฒนาทักษะครูประถมศึกษาตาม
แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในโดยภาพรวมตามเขตทีÉตั Êงโรงเรียน 
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การพฒันาทกัษะครู
ประถมศึกษาตามแนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยการนาํตนเอง 
เขตทีÉตั Êงโรงเรียน 
ในเมือง    นอกเมือง    
สภาพ
ปัจจบุนั 
สภาพทีÉพงึประสงค์      สภาพ
ปัจจบุนั 
สภาพทีÉพงึประสงค์      
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปล
ผล 
PNIMo 
dified 
แปลผล ลําดบั X
 
S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล PNIModified แปลผล ลําดบั 
1. การอบรม (Training) 3.47 .88 ปานกลาง 4.26 .69 มาก 
 
.229 
 
ตํÉา 3 3.31 .94 ปานกลาง 4.20 .80 มาก 
 
.269 
 
สงู 3 
2. การใช้ระบบพีÉเลี Êยง       
(Mentoring system) 
3.35 .97 ปานกลาง 4.20 .76 มาก 
 
.251 
 
 สงู 1 3.19 .98 ปานกลาง 4.09 .84 มาก 
 
.285 
 
สงู 1 
3. การชี Êแนะ (Coaching) 3.42 .95 ปานกลาง 4.25 .72 มาก 
 
.244 
 
 สงู 2 3.25 1.01 ปานกลาง 4.15 .86 มาก 
 
.274 
 
สงู 2 
4. การนิเทศ (Supervision) 3.52 .90 มาก 4.27 .72 มาก 
 
.213 
 
 ตํÉา 4 3.35 .89 ปานกลาง 4.17 .90 มาก 
 
.189 
 
ตํÉา 4 
รวม  3.44 .92 ปานกลาง 4.24 .72 มาก - - - 3.2
8 
.96 ปานกลาง 4.15 .85 มาก - - - 
 
จากตารางทีÉ 5 พบว่า เมืÉอพิจารณาสภาพปัจจุบัน สภาพทีÉพึงประสงค์และความต้องการจําเป็นของการพัฒนา
ทกัษะครูประถมศกึษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมตามเขตทีÉตั Êงโรงเรียนพบว่า สภาพปัจจุบัน สภาพทีÉพึงประสงค์ตามเขตทีÉตั Êงใน
เมือง มีความสอดคล้องกนั และความต้องการจําเป็น มีความแตกต่างกนั  
โดย การใช้ระบบพีÉเลี Êยง การชี Êแนะ การอบรมและการนิเทศ ตามลําดับ ส่วนเขตทีÉตั Êงนอกเมืองพบว่า สภาพปัจจุบัน สภาพทีÉ
พงึประสงค์ตามเขตทีÉตั Êงนอกเมือง มีความแตกต่างกนั และความต้องการจําเป็นมีความแตกต่างกัน แต่ความต้องการจําเป็น
มีความสอดคล้องกนักบัเขตทีÉตั Êงในเมือง  
สรุปผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจบุนัเขตในเมืองและนอกเมืองอยู่ในระดบัปานกลาง สว่นสภาพทีÉพึงประสงค์อยู่ใน
ระดบัมาก และความต้องการจําเป็นของการพัฒนาทักษะครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัด
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมแบ่งตามขนาดโรงเรียน 
ตามความคิดเห็นของครูการใช้ระบบพีÉเลี Êยง มีความต้องการจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียนการสอนของครู
เป็นอย่างยิÉง 
 
 ตารางทีÉ 6 จดุแข็งและจดุอ่อนของการพฒันาทกัษะครูประถมศกึษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัด
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวม 
การพฒันาทกัษะครูประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนาํตนเอง 
ความต้องการจาํเป็น  
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 
ลําดับ PNIModified ผลการจดักลุ่ม 
1. การอบรม (Training)   .246 ตํÉา จดุแข็ง 3 
  1.1 การแสวงหาแหล่ง/สืÉอ/เทคโนโลยีทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของตนเอง .242 ตํÉา จดุแข็ง 3 
   1.2 การวางแผนและกําหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเอง .234 ตํÉา จดุแข็ง 4 
  1.3 การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง .257 สงู จดุอ่อน 1 
  1.4 การเลือกสรรและประเมินข้อความรู้ด้วยตนเอง .251 สงู จดุอ่อน 2 
2. การใช้ระบบพีÉเลี Êยง (Mentoring system)    .266 สงู จดุอ่อน 1 
  2.1 การแสวงหาแหล่ง/สืÉอ/เทคโนโลยีทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของตนเอง .265 สงู จดุอ่อน 3 
   2.2 การวางแผนและกําหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเอง .272 สงู จดุอ่อน 2 
  2.3 การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง .275 สงู จดุอ่อน 1 
  2.4 การเลือกสรรและประเมินข้อความรู้ด้วยตนเอง .250 สงู จดุอ่อน 4 
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การพฒันาทกัษะครูประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนาํตนเอง 
ความต้องการจาํเป็น  
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 
ลําดับ PNIModified ผลการจดักลุ่ม 
3. การชี Êแนะ (Coaching)   .262 สงู จดุอ่อน 2 
  3.1 การแสวงหาแหล่ง/สืÉอ/เทคโนโลยีทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของตนเอง .275  สงู จดุอ่อน 2 
  3.2 การวางแผนและกําหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเอง .276   สงู จดุอ่อน 1 
  3.3 การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง .239 ตํÉา จดุแข็ง 4 
  3.4 การเลือกสรรและประเมินข้อความรู้ด้วยตนเอง .256 สงู จดุอ่อน 3 
4. การนิเทศ (Supervision)   .236 ตํÉา จดุแข็ง 4 
  4.1 การแสวงหาแหล่ง/สืÉอ/เทคโนโลยีทีÉเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของตนเอง .221 ตํÉา จดุแข็ง 4 
  4.2 การวางแผนและกําหนดวิธีการเรียนรู้ของตนเอง .239 ตํÉา จดุแข็ง 2 
  4.3 การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเอง .245 ตํÉา จดุแข็ง 1 
  4.4 การเลือกสรรและประเมินข้อความรู้ด้วยตนเอง .239 ตํÉา จดุแข็ง 3 
 
จากตารางทีÉ 6 พบว่า จดุอ่อนของการพฒันาทกัษะครูประถมศกึษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวม ได้แก่ การใช้ระบบพีÉ
เลี Êยง (.266) และการชี Êแนะ (.262) สําหรับจุดแข็งของการพัฒนาครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
ได้แก่ การอบรม (.246) และการนิเทศ (.236) 
  สรุปผลการวิจยั พบว่า จดุแข็งและจดุอ่อนของการพฒันาทักษะครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมการใช้ระบบ
พีÉเลี Êยง มีความต้องการจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวนัของครู 
 
 ตารางทีÉ 7 โอกาสและภาวะคกุคามของการพฒันาทักษะครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภาพรวม 
การพฒันาครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
ความต้องการจาํเป็น   
ลําดับ PNIModified ผลการจดักลุ่ม วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ .221 ตํÉา โอกาส 3 
1.1 การอบรม (Training) .211 ตํÉา โอกาส 3 
1.2 การใช้ระบบพีÉเลี Êยง (Mentoring  system) .250 สงู ภาวะคุกคาม 1 
1.3 การชี Êแนะ (Coaching) .226 ตํÉา โอกาส 2 
1.4 การนิเทศ (Supervision) .200 ตํÉา โอกาส 4 
2. สภาพเศรษฐกิจ .269 สงู ภาวะคุกคาม 1 
2.1 การอบรม (Training) .259 สงู ภาวะคุกคาม 4 
2.2 การใช้ระบบพีÉเลี Êยง (Mentoring  system) .277 สงู ภาวะคุกคาม 1 
2.3 การชี Êแนะ (Coaching) .264 สงู ภาวะคุกคาม 3 
2.4 การนิเทศ (Supervision) .274 สงู ภาวะคุกคาม 2 
3. สภาพสงัคม .239 ตํÉา โอกาส 2 
3.1 การอบรม (Training) .269 สงู ภาวะคุกคาม 1 
3.2 การใช้ระบบพีÉเลี Êยง (Mentoring  system) .263 สงู ภาวะคุกคาม 2 
3.3 การชี Êแนะ (Coaching) .239 สงู ภาวะคุกคาม 4 
3.4 การนิเทศ (Supervision) .256 สงู ภาวะคุกคาม 3 
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี .217 ตํÉา โอกาส 4 
4.1 การอบรม (Training) .212 ตํÉา โอกาส 4 
4.2 การใช้ระบบพีÉเลี Êยง (Mentoring  system) .226 ตํÉา โอกาส 3 
4.3 การชี Êแนะ (Coaching) .235 ตํÉา โอกาส 1 
4.4 การนิเทศ (Supervision) .231 ตํÉา โอกาส 2 
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จากตารางทีÉ 7 พบว่า ภาวะคกุคามของการพฒันาทักษะครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวม ได้แก่ สภาพ
เศรษฐกิจ (.269) สาํหรับโอกาสของการพฒันาทกัษะครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ได้แก่ สภาพ
สงัคม (.239) นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ (.221) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (.217) เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ภาวะคุกคามของการพัฒนาทักษะครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน มี 3 ด้าน 9 ประเด็น สาํหรับโอกาสของการพฒันาทกัษะครูประถมศึกษาตามแนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน มี 7 ประเด็น  
 สรุปผลการวิจยั พบว่า โอกาสและภาวะคุกคามของการพฒันาทกัษะครูประถมศกึษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภาพรวมสภาพ
เศรษฐกิจ มีความต้องการจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวนัและการเรียนการสอนของครูเป็นอย่างยิÉง 
 
สรุปผลการวิจยั 
การพัฒนาทักษะครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภาพรวม ตามความคิดเห็นของครู ด้านตามสภาพปัจจุบัน 
สภาพทีÉพงึประสงค์ พบว่า การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ด้วยตนเองมากทีÉสดุ ส่วนภายนอก 
พบว่า สภาพเศรษฐกิจ มากทีÉสดุ เพืÉอพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะครูประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน โดยจดัทําตาราง SWOT Matrix ในภาพรวม (สําหรับโรงเรียนทุก
ขนาดและเขตทีÉตั Êง) โดยแบ่งเป็น 2 ชดุ มาวิเคราะห์ ยกร่างฉบบัทีÉ 1 และ ยกร่างฉบับทีÉ 2 มาเปรียบเทียบความแตกต่าง และ
พัฒนาเป็นกลยุทธ์การพัฒนาครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน ปัจจบุนัและพงึประสงค์ ยกร่างฉบบัทีÉ 3 (ฉบบัสมบรูณ์)  ดงัรูป 
พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
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อภิปรายผล 
1. เพืÉอศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึง
ประสงค์ของการพัฒนาทักษะครูประถมศึกษา ตาม
แนวคิดด้วยการนําตนเอง สงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน  
 2.  เพืÉอพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาทักษะครู
ประถมศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะครูประถมศึกษา
ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน โดย
เรียงตามลาํดบัความต้องการจําเป็นทีÉมากทีÉสดุ ดงันี Ê 
 (1) กลยุทธ์การส่งเสริมการใช้ระบบพีÉเลี Êยงไปสู่
การเป็นครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการ
นําตนเอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั Êนพื Êนฐาน จากผลการวิจัยทีÉพบว่า มีความต้องการ
จําเป็นมากในเขตทีÉตั ÊงโรงเรียนทีÉอยู่นอกเมือง และเป็น
ภาพทีÉ 2 กลยทุธ์การพฒันาทกัษะครูประถมศกึษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
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โรงเรียนขนาดเล็กเพราะโรงเรียนขนาดเล็กยังต้องการ
ความช่วยเหลือทั Êงในการพัฒนาทักษะครูประถมศึกษา
ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการกา รศึกษ าขั Êนพื Êนฐาน  และใน ด้าน
ทรัพยากรต่างๆ  
 (2) กลยุท ธ์การ เส ริมสร้างการชี Êแนะค รู
ประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน           
จากผลการวิจัยทีÉพบว่า โรงเรียนในเขตทีÉตั Êงนอกเมือง 
และในเมือง โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ทั Êงนี Êครู
ประถมศึกษาในโรงเรียนยังต้องการความรู้ทีÉได้รับจาก
การเข้าอบรมสมัมนาต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติหน้าทีÉไปพร้อมกับการมีพีÉเลี Êยงควบคู่
กันไปด้วยอีกทั ÊงโรงเรียนทีÉตั Êงเขตในเมืองควรนํากลยุทธ์
รองด้านการเลือกสรรและประเมินข้อความรู้มาใช้เพืÉอ
ความเหมาะสมและเข้ากบับริบทของโรงเรียน  
 (3) กลยทุธ์การพฒันาการอบรมครูประถม ศึกษา
ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จากผลการวิจัยทีÉ
พบว่า การอบรมครูประถมศึกษาในโรงเรียนต้องได้รับกล
ยุทธ์การพัฒนาการอบรมครูประถมศึกษาตามแนวคิด
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง อันส่งผลถึงเป้าหมายหลกัทีÉ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้ทีÉมีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังสู่
ความสําเร็จของบุตรหลาน ส่วนครูนั Êนได้รับความพร้อม
ด้านจิตใจและร่างกายทีÉ ดีก่อนการปฏิบัติหน้าทีÉอย่าง
สมบูรณ์ ควรนํากลยุทธ์รองด้านการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มาใช้ใน
โรงเ รียนทีÉตั Êงในเขตในเมืองแต่กลยุทธ์นี Êจะมีความ
เหมาะสมมากทีÉสดุสาํหรับโรงเรียนขนาดใหญ่  
 (4) กลยทุธ์การสง่เสริมการนิเทศครูประถม ศึกษา 
ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จากผลการวิจัยทีÉ
พบว่า ทั Êงโรงเรียนขนาดเลก็ โรงเรียนขนาดกลาง และเขต
ทีÉตั Êงนอกเมืองมีความสอดคล้องกนัเป็นอันดับสดุท้าย คือ
กลยทุธ์การสง่เสริมการนิเทศครูประถมศึกษาตามแนวคิด
การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ควรนํากลยุทธ์รองด้านการ
คิดแ ก้ปัญหาอย่างส ร้างสรรค์และกา รเ รียน รู้ ผ่าน
ประสบการณ์มาใช้เพืÉอความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนตามขนาดและเขตดังกล่าว ส่วนกลยุทธ์รองด้าน
การเลือกสรรและประเมินข้อความรู้มาใช้กับโรงเรียน
ขนาดกลาง  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
1 .  ผู้ บ ริห าร โ รง เ รีย น ค ว รเ ส ริม สร้ า งก า ร
พัฒนาการใช้ระบบพีÉ เลี ÊยงเพืÉอเพิÉมประสิทธิภาพครู
ประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน เพืÉอ
เพิÉมการขบัเคลืÉอนการดําเนินงานพัฒนาสงัคมทีÉยัÉงยืนทั Êง
ภายในและภายนอกโรงเรียน เนืÉองจากผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนตามเขตทีÉตั Êงในเมือง โรงเรียนตามเขตทีÉตั Êงนอก
เมือง โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเ รียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่มีความต้องการจําเป็นอย่างเร่งด่วน
มากสดุ คือ ด้านการใช้ระบบพีÉเลี Êยง อีกทั Êงยังสอดคล้อง
กบัวิธีการดําเนินการของกลยทุธ์หลกัและกลยุทธ์รองของ
กลยทุธ์การพฒันาทกัษะครูประถมศกึษาตามแนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ทีÉผู้ บริหารโรงเรียนควรให้การ
สนบัสนนุครูประถมศกึษาดงักลา่ว 
2. ครูประถมศกึษาควรเข้ารับการพฒันาตนเอง/
ได้รับการช่วยเหลือด้านการใช้ระบบพีÉเลี Êยง การชี Êแนะ 
การอบรม และการนิเทศภายในโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอก อย่างสร้างสรรค์และเต็มขีดความสามารถของ
ตนเอง จากผลการวิจัยทีÉพบว่า เมืÉอจัดลําดับการพัฒนา
ตนเอง/ ได้ รับการช่วยเหลือตามด้านดังกล่าว การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมของโรงเรียน
ตามเขตทีÉตั Êงในเมือง โรงเรียนตามเขตทีÉตั Êงนอกเมือง 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีความต้องการจําเป็นอย่างสอดคล้องกัน
ตามลาํดบั 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั Êงต่อไป 
 1. ควรศกึษาวิจัยเรืÉอง “กลยุทธ์การพัฒนาทักษะ
ครูประถมศึกษาด้านการชี Êแนะและการใช้ระบบพีÉเลี Êยง
ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน” เนืÉองจากการวิจัย
ครั Êงนี Êพบว่า การพัฒนาครูประถมศึกษามีความต้องการ
จําเป็นในด้านการใช้ระบบพีÉเลี ÊยงสงูทีÉสดุประกอบกับเป็น
จดุอ่อนเพียงด้านเดียว  
 2. ควรศึกษาวิจัยเรืÉอง “กลยุทธ์การพัฒนาขีด
ความสามารถครูสู่การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน” นําไปสู่
การปฏิบัติห รือการประเมินกลยุทธ์จริงในโรงเ รียน
ประถมศึกษาทัÉวประเทศ เนืÉองจากการวิจัยทีÉพบว่า การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมตามความครู
มีความต้องการจําเป็นอย่างเร่งด่วนมากสดุ การใช้ระบบ
พีÉเลี Êยง การชี Êแนะ การอบรม และการนิเทศ ตามลาํดบั 
 3. ควรศึกษาวิจัย เรืÉอง “รูปแบบการพัฒนา
ทักษะผู้ บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดการ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ” เนืÉองจากผลการ วิจัยครั Êงนี Ê               
ได้สอดคล้องกับ วิหาญ พละพร (2556) ได้ศึกษา เรืÉอง 
“รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและประเมิน 
การคิด สําหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน” ทั Êงด้านสภาพ
ปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ภายใต้การพัฒนาการบริหาร
สถานศกึษา อีกทั Êงยังส่งผลด้านประชากรในการวิจัย คือ 
โรงเรียนประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
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